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⑴　 B 区内全 8 か所の地域包括支援センター、 1 か所





























1 ） 対象者： 「もの忘れ外来」、「もの忘れ看護相談」に
関して、我が国で先駆的に取り組んできた A クリ


























































































表 1 − 1 ．対象者の概要
神戸市看護大学紀要　Vol. 17，201358
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680-685.
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